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Tanburî Cemil 
Bey Sokağı
Aksaraydan Cerrahpaşa - 
ya doğru giden sokakların 
birinde küçücük bir tabelâ 
vardı, üzerinde: Tanburî Ce­
mil Bey sokağı yazardı. Ço­
cukluktan, gençliğe henüz 
atladığım yıllarda bu yoldan 
sık sık geçerdik ve beıı hep 
o küçük levhadaki sokak il­
dim okudukça Tanburi t  c- 
nıil Beyi görecekmiş gibi he 
yecaıılamr, yokuşu çıkarken 
kafesli eski İstanbul evleri­
nin birinden Cemil Beyin 
bizim kulaklarımıza çok az ; 
erişen nağmelerinin duyul­
masını beklerdim.. Boylere I 
Cemil Bey benim, az tanıdı- : 
ğım, çok hatırladığım bir ; 
insan olmuştu. Şimdi o so- ş 
kaklar, o sakaklardaki evler | 
yıkıldı.
Yeni açılan yolların birine, g 
birisi akıl edip de Tanbuıı | 
Cemil Bev adını kodurtnıaz 5 
sa Türk musiki kültürüne j 
türlü türlü hizmetleri olan 
bu zat, yıllar evvel Yahya Ç 
Kemalin haber verdiği gibi | 
«bir lıaç eski ulakta» çalıp 
gidecek o kadar..
Bütün bunları nerede dü­
şünüyordum biliyor muşu- f 
nü/.?' Almanya’nın Bonn şelı 
rinde!
İki gündür Bonn’dayım. 
Bonn küçük bir üniversite 
şehriyken harpten sonra Ba­
lı Almanyanın nıühiıu siyası 
merkezi olurvcrmiş- Birden 
şehrin nüfusu artmış, evler fc 
gelenleri alamaz olmuş, Ta­
rarlar alış verise kafi gelme- | 
miş-
Derhal yeni gelişmeye a- 
yak uydurabilmek için teşki­
lâtlı bir faaliyet başlamış. 
Yeni mahalleler, blok apart- v 
I manlar, yeni caddeler vs... =
Eski Bonn, yeni Bonn daha 
; ilk bakışta kendini gösteri- J
Şehri gezerken dikkatimi 
çekiyor. Bütün cadde ve so­
kaklar isimlerini Alınan kül 
turiiııe hizmet eden cskfi Al . 
man büyüklerinden alınışlar. 
i Şillcr caddesi. Göte caddesi.
I Kant caddesi. Vagner cadde 
I si. Mozart caddesi ve daha j 
I bildiğimiz, bilmediğimiz sa­
yısız isim!
Üstelik bu yalnız Bonn 
şehrine mahsus bir hususiyet 
değil, hütüıı Alman şehirle- ; 
Ş rinde, bir Göte caddesi, lnr 
Şiller caddesi ilh.. mutlaka :
5 » **■  • « -
= Bunlar, Almanyayı, Alman 
S ya yapan İnsanlar.. Şairler. : 
musikişinaslar, fizikçileri fi- ; 
lozoflar... . „  _  , i
Bana Tanburî Cemil Bevl , 
bunlar hatırlattı. Vaktiyle,
I nasıl olmuşsa olmuş, bir ka- : 
i dirbilir adam, belki de Ce­
mil Beyin oturduğu o ku- 
i  çiik Aksara s’ sokağına onun 
i ismini verditmiş... Klmbıiir j 
İ no güçlüklerle de karşılaş­
mıştır. Şimdi? Ama bizim 
«devam ettirme» «Saygı gut | 
İ ine», «kadirbilirlik» gibi vn- | 
sıflarıntız nerede? Bizler co- | 
cukluğumuzdan hu yana, hor = 
: şey bizimle baslar ve biz hiç f
kimselere müteşekkir deği­
liz, vnllu masallarla httjrii- 
n tiiİdiik.. Geçmişimizle, ge- | 
g . leccğimiz arasında bir kop- | 
rii karamıyorsak işte bu 
yüzden!
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